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DIARIO ~OFICI
DEL
"MINISTER IO,'DE LA.'·GUERRi\
. . .
. ~
"5
3.~ SECCIOJX
ILeYVa, 'co~~ huérfano de militar.m~erto e~ campaña, para .
I los efectos de ingreso yperma,llencia en las academias mí-
litares, el Rey (q. D. g.), Y en 'su nombre la Reina Regente
del Reino; de acuerdo con lo illfor~ado .pür el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, ha tenido Ji bien resolver que
mientras no so aporten otros medios de prueba, .no puede
hacerse la declaración que solicita la recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes: ' Dios guarde 'á .V. Jn. muchos a ños,
Madrid 19,de Julio de 1893.
SE CCIO J:i'9 ."
ISeñor Copiló,. gellO~-=::laNU~va
!
I
I Exc mo. Sr. : El Rey (q. D. g.), y en su n ombre la ReinaI Regente del Reino, se ha servido promo ver al empleo d13
Isegundo teniente alumn o de Ingenieros, por h aber aprobadoel primer añ o do estudios en la Academia .de aplicación , á
los cinco alféreces alumnos comprendidos en la siguiente
relación. ' .
De renl orden lo digo á V. .El. para su conooimíeuto y
dem ás efectos. Dios guerde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de julio (le. 1893.
Excmo. Sr.: En vista de la instanci a cursada á este Mí-
ni sterio p~r la suprimida Inspección General do I nfanterí a,
en 24 de enero último, promovida por el primer teniente
del regimiento Infantería de Mall orca núm. 13, D. ' Antonio
Martín Hidalgo, en súplica de.que quede sin efecto la deduc-
ción de dos meses y un día de antigüedad que en su actual
empleo sele hizo como resultado de ' sentencia firme, Iun-
dando su petición en los ' conceptos que expresa aquélla, y
en él arto 34 del Códigopenal militar, aprobado'por real de-
creto de 17 de noviembre de 1884, por el que fué sentencia-
do, el Rey (q. D.g.); Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 30 del mes actual, no ha tenido á
bien acceder á lo solicitado, por oponerse á ello los arta. 33,
34 Y 37'del citado Código;
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á . V. E .. muchos añ os. Ma-
drid 19.de julio de 1893.
LÓPE~ DO:MfNGUEZ
Señor Capitán general -de Valencía.
Señor Presidente del Consejo Supremo Íle Guerra y,li'ra;ina.
ACADEMIAS ":l COLEGIOS
9. 11 SECCrON
Excmo. Sr;: · En vista de la instancia promovida por
. Doña Rosario de Leyva y Basabrú, vecina de esta corte, viuda
del comandante de Ingenieros D. Victorino Domenech, en
súplica de que se considere á su hijo D. Enrique Domenech
Señor Capitán general ele Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. :
Relación qúe se cita
D. José Cueto y Fernández.
l> José del 'Camp o y Duarte.
l) Juan Quinjoan y Buscas.
l) Luis Ugarte y Sainz.
1> José Barca y Duany.
Madrid 19 'de julio de 1893•
LóPEZ DOMÍNGUEZ
-....
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CRUCES
8.a ssocron
Josá LÓPEZ 'DO:r.IÍNGUEZ
Soñor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 9
de enero último, por el licenciado del Ejército Aniceto Ju-
Iián Ríver«, vecino de Valls (Tarragona), en súplica de relief
y abono en la pensión de 2'50 pesetas mensuales, anexa ~í la
cruz del M érito .Militar que posee, el Rey (q, D. g.), Y en su
nombre la Reina-Regente del Reino, no ha tenido á bien ac-
ceder á lo solicitado por el recurrente, el cual debe atenerse
á lo resuelto por la real orden de 31 de marzo de 1887.
Dela de S.l\L. lo digo á V. E. para .suoonocím íento
y el del interesado. .Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de julio de 1893.
JosÉ LÓPEZ DOMiNGUEZ
Señor Capitán general de Cataluña.
2.~ SECCIOli
3.11. SECCION
CLASIFICAOIONES
LÓPEZ DOl',IiNGUEZ
St:fior Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: En "vista ·de 'la instancia cursada por V. E.
:i este Ministerio en.27 de junio último, promovida por el
herrador de la 2." Sección de caballos sementales Luis fau o
ñoz Izquierdo, en súplica' de qU8 S8 le releve del compromí-
so que tiene contraído de continuar en las filas por tres años,
el cual le fué concedido por la disuelta Inspección General
de Caballería, el Rey eq. D. g.), Yon su nombre la Reina Re-
gente del Reino, no ha tenido á bien acceder á lo solicitado
por el recurrente, pOI' carecer de derecho á la gracia que so-
licita.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
demés efectos. . Dios guarde ti V. E. muchos años. Mu-
dríd 19 de julio de '1893.·
I
I
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre ¡ Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
de su Augusto Hijo el Rey (g. D. g.), se ha servido aprobar esto Ministerio, en escrito de 13 de abril de 1892, promoví-
la clasificación hecha por esa Junta, de que V. E. dió euen- d a por 01 licenciado del Ejército Francisco Ventura Amigo,
ttt á este Ministerio en 3 del mes actual, Y» en su virtud, de- en solicitud de que se le conceda la cruz del Mérito Militar,
elarar ap to -para el ascenso al segundo teniente de la escala vitalicia, pensionada con 7'50 pesetas mensuales, y la grao
activa del arma de Infantería D. José Enciso Huertas, por I tificación que le corresponda con arreglo ála real orden. de
reunir Ias .condiciones qu~ determina el arto 6. ° del regla- 18 de junio de 1876 (C. L. núm. 500), el Rey (q. D. g.), Y
mento de 24 de mayo dé 1891 (C. L. núm. 195). en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y conceder al interesado la referida cruz; cuya pensión le será
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. abonada, por la Delegación de Hacienda de Barcelona, á par-
:Madrid 19 de julio de 1893. Itir del 25 de noviembre de 1886, fecha á que alcanzan los
LÓPEZ DOMÍNGUEZ cinco años anteriores á la do su instancia, únicos atrasos
quo permite la ley de contabilidad; y al propio tiempo se
Señor Preaideute de l a Juutá Ccnsultiva de Guerra. ! ha servido di sponer se manifieste que en los ajustes del in-
~ teresado ya le fueron acreditados 134 pesos 7(, centavos oro,
en concepto de gratificación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. y
el del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 19 do julio de 1893.
3.& SECCroN '
EXCIDO: Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
en 28 da junio próximo pasado, promovida por el sargento
del regimiento Infantería de 'I'etu án núm. 47, José Cerdár"
Alcaraz, en súplica de que se le releve del compromiso que
contrajo de cont inuar en filas hasta que le corresponda el
pase á la segunda reserva, el Rey (q. D. g.), Yen su nombro
la Reina Regente del .Reino, ha renido á bien acceder á la
petición del interesado, en atención á que la continuación
en el servicio por los seis añosque la ley da reemplazos de-
t ermina, no constituye un reenganche y puede relev ársele de
este compromiso por no lesionarse los interesas del Estado.
De real orden lo digo á V ~ E. para sl:! .oonocimiento y
demás efectos. DiC>.s gua~de ~'y..):!l . tp~19h.os años. Madríd
19 de julio de 184J3.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 28
de noviembre de 1892, por ellieenciado del Ej éreito Victo-
riano Núñez Peñalva, vecino de Aranda, en súplica de relief
y abono de la pensión de 7'50 pesetas mensuales, que di ce
es anexa á la cruz de María Isabel Luisa que posee, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, por no
ser pensionada la referida cruz.
De real orden lo digo á .v. E. para su conocimiento y
el del ínteresado. Dios guarde á'V~ E. muchos años. Ma-
drid 19 de julio de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEllJ
Señor Capitán general de Burgos.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Capitán generalde Valencía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Circular, Excmo. Sr.: El Presidente 'del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, con fecha 6 del mes 'actual , ma-
nifosto á ' este Ministerio haber sido incluidos en las esealaa
de aspirantes á pensión de susoategorías, desde 1.o de 'abril
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á 30 de junio últimos, los caballeros de la Orden de San
H ormenegíldo que se expresan en la siguiente relación, que
da princip io con D. Eduardo Verdes Montenegro y termina
COl. D. Nicolás Alvarez García. .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde lÍ V. E. muchos años. Mllotid
19 de julio de 1893.
L ÓPEZ D OllIfNGUElI
Señor....
Relación que secita
-
btsL2lt..
N OMB.R E SEmpleo ,SituaciónArmas y cuerposEsenIas
lli '
Di a :Ml!ll ¡_Áüo
-----1----------1.----1""',..,.,.,,,........,..,..---1--------------1
Gran Cruz••• Estado Mayor General. ' : Activo.. • • •. Ge~eral de brigadaID. ~~uftrdo·Ver.~;;s Montenegro . . . . 3~l l~oYiembre •• 1 18~2
Ielem . •••••• ~~};n •••••••••••••• •.••• I elem•.• .••• .. Otro . . . .. •... . . . • i D ' ícente Roelnouezlbáfiez . .... .. 28 ídem •• ••••• 189~
Idem. .•.• " ," Yaéí:u ~ Idem, Otro .•. .. • ' , . ¡ D Emiliano Lo ñoP ére a ••,.. . . . •.... . 2&septiembre " j 1892
IelCDl.·; .•• : . Idem •• • . • . • • • . . • . . • • . . . Idem •..•.•• Otro .• , •.•.. . . , • . 1 D Franeísco Guzmán de Villoria . • , 2filídem •• • •••. 189Z
Tdem I dem : Idem General de díví si ón] 'P J u an Gu t íérrea Cámara 151enero 1893
ldem .I dem , . I~eserya ; Otro de brigada I D Maximíno Oreagh TreYÍño.... .. 25Iídem 11893
Placa Infantería Activo Teniente coronel v. ] » Narciso Ballesteros.Q.liYOr••••• •120!feb rero . , .•• ~ 1885
Idem Artillería , ,_Idem , •.• Coronel ,. i 'P Julio Fuentes Fomer, ~ " . . .. 1l ¡septiembre .. !1884,
l dem Iníuntería ; Idem •. •• • . . Ot~o . • .. -: ¡) Eduardo Mar~ínElezpuru .. .. . . . SI ¡diciembre 1188'"
Cruz.••••••• ¡Idem '.•.•• •• .• Reserva.•.• , P ri mer teniente ' » r.s.'aac Banz Gome::.. . .. .. . . ~ ¡ abril 118S~
"I dem •• • •• • . Idem ...••••. • , • • •.. .•..• Idem , '•• • .• • Otro ..• ,·.• ; • • • • •. 1 » Gregori o Gorroño Acha.. ••••••• lo ioctubre ••• • • ¡ 1882
-Idem • •• , . . • Guard ia Civil . .. .. ', . ••• • [Act ívo , ••.• ; \CaPitán ... ...... :! » Lucio Díaz Beltrán .... .. ....... 19!i ebrero "1188G
Placa • • • • • • '1'ID~nntorí. a de Marina . " " . Ide~ll . . . . . . . Coron.ol. .•.• • ...• ! » JUanue.l Sánc.h~z-Rojo y Bazo . .. • .. 3¡marzo. 1885
Cruz : Infantería , .•.. Ret~1'ado.• . ,¡comandante. : ..•. 1 » Antonio Bertrá n Amalte. . . . . . .. Ó1?ctut re ..••. !1863
Gran Cruz .. : Estado Mayo r General. .. Act:I~~ General de brl gad a ! » José.Morales Albo .... . ',:'";' '' 1.0 febr ero , 181J3
Idem IIdem , . Res~na , . ¡Otro · 1 » Carlos Lóp:z Ayllón y ~ 1l1ep ,as . 1 8 I e~e:ro ¡181J3
IdeDI..• •••• Idem .•.• ..• . • •. . . •• .. • . . " Act!YO ¡Otro ¡ » Juan Gnr cín Mnrgallo y G:uem,. 3¡dlc¡embre••. ¡ 18~2
I dem • ••• • " ,Idem , •.. .. .. .. . I dem . .• . . • 'I0tr~ , . : :. ¡ D Ca1'108 Andr~de de las Fuentes . . 12¡enero.•••••. ! 1893
Cruz Alabarderos...•...•...•. ¡Idem .. • . • •. caPJt.án de.Ej érclto ] » Salvador PUJol Gallardo . ••.. • •..• .. <l ¡febre ro •• •• • i 1885
Placa Infanterí a Res?rva Co~andante i )} F eltpe Vicente Ascarza . .. u¡nov iembre •• J1 88'~
Idem . .• . . . • Idem ..••. ••• • ..••••••.. Activo . . . • • . Temente coroneL., » Juan Bosch Dome nge. . . . . . . . . . . 17 marzo• • •• • . 188"
Idem •• - •••. Inválidos , ...•••.. , Idem •. ••••. Oomandunte 1 ,) Florenc ío Monuater lo Sáez . • . . ,. 16 ídem...•••• ¡ 1882
Idem .••••.• Infanterí a . • • • . . . • . •. .. , Idem • •·• •..• Otro . . . .. . . .. .. . . »Ben igno F errer GODzález .. . ... .. 19 dic iembre •.• !1884
Idem , Idem Idem Teniente coronel . ; >} ,José Barrero Amatria .. . . . • •• .•• (j ídem 11882
Idem . • • • • •• Armada Re ti rado •••• Capitán de Na vío. ».Tosé Autráu Montoto .•• •. • • ~ . . . 16 junio• • •••• • . 1879
Idem Guardia Civil •••..• .. ... Act ivo Comandante .... .. D Eduardo Pé rez Carrión . .. . .. .•• 13 enero 1188ó
Idem I~fant?ría : : Idem ¡Cor?nel. » Ferna~do Elías Zin~ana .. . .. .. . 12 abril 11885
Cruz . •• . . . • . Guard ia ClVJ! ...•• . ..... Idem CapItán. . . . . . .. . . >l Juan Cepedano Arguello.... .... 26 septiembre •• ¡ 1884
Gran Cruz Armada Id em . .••... Capit án Navío l. a. s Tsmael Wnrletn y Ordovás 21 diciembre 1802
Idem ,, ¡Estada Mayor General. .. Reserva General de br igada » Alej8,ndro-Vegas Messán 1.0 marz o l 1803
I dem •• ••... rd8111 ,. Activo Otro D Rupert o Fuentes Vergara 22 diciembre ••. 11892
I dem ¡Idem ' Reserva Otro . . . >l J ulio An<.lrf,U Bienvengut . . .. . . . 18Ienero • •••••• ! 180a
Idem . • . .••. Idem•• .•• •. •••.•.. .• . . • Idem •• • . . •. Otro. . . . .. .. . . . .. » Vicente Añeces Delgado. ... • .•• 20 ~de~ .•• •••. 11892
Idem ¡Artill ería de la Armnda .• Actiyo Briga dier » Fe deric o Santaló ySáenz deTejada 14 .JunlO 1892
I<lem .•.•.. . /Armada . ... . . • ...• •.... Idem.. .. .• . Capitán Nayío l.a. 'P ¡,uis León Garabito y Guerre ro. . 25It~ner(j "" " , 189:1
Idem •• • • • • ' I E~tado Mayor Ge~eral. ••• rd em •••..•. General de.d~'il,sión » l\lam~~l ~guilar ~iosdado . ... ... 4 marzo •••• •• 18!l3
I <lem • • • • . .• Iae.!ll .• o •• ••• ••••- • • • • •• " l dem.• • • • • • • Otro de brlgMl,\ . • • » .Tosó .JJnlenez :Morello . •••• • • • . • • 12Idiciembre... 18!l~
l dem • ••• . . . jldenl , .••• Idem .••••.• Otro ... . . . . . . . . . . » Santkgo Perdiguer Benedt. . . . . . 17 marzo•• ••• • 189llJ
l de:n iIdenl Idem . . . . • . • Otro >l José Rome ro Lozano.. .. .. . . . . . . 14 agosto . . •••. 1892
l dero [Il1em Reserva , Otro . . . . ... . .. . . . »Rafael Codina Pl'imo. 15 dic iembre .•. 1892
I dero ¡Idem Idem Otro D Camilo Tolosa Casalón .. .. . .. . .. 11 ~unio 1800
Pluca .•.•. , •¡Infantería . . , . . . • • • • . • : •• IACtiyo. • . ••• Coronel . . .. ... . .. » J oaquín de la Escosura Salvador . 7 IdeD! • .••••. 1884
r dem •• ••. • • ¡Hem ; Idem •• •... • Otro D Fausti no Gut iérrez Lizar dL 1.0 diciembre 1884
Idem • . ••• . , ¡Idem •• .•. • , . . . .. . . • .• . • ldem ..• .•• . Teniente CO!'01: 21 •• "Manuel Messía de la Cerda. . .... 16 m ayo.. . • , • • ' 1884
, l elem ••.•.•• Arm ada ... . •••...•. • .•. Id om. , . . . . . Capitán de Fragata » J osé Alontes de OC& y Acefiero... 27 febrero . .. • . ] 885
Cruz Infantería ; • • . . . . •.. ; . • ; I uero. . • ; ••• Primer teniente . . . D Miguol Barquero Toranzo . . • • • • . 5 l1oviembre . . 1884
Idem Idelll Reserya Otro ) Ignacio Sonier Aban 16 jun io 1879
Idem ••.• " . Idelil .• . . . .. • •• . . . . • • , .. Idem••.•. ' . Otro . .. . .. . ... ... ) J osé Gonzá lez·García • . . • . • • " .• ·22 mayo ••••• " 1882
l dem Idem Idem Otro D Mittías Franco Rijosa. 19 en ero 18134.
Idcm . .. .. •• Guardia Civil. • .•• ...•.. Retirado •• • . Capitán . .. . . . .... » José Herllúndez Díaz ......... . . 27 diciembre• •• 187(1
Idem Infl1ntcría.. , Idem •...•• • Coronel , . . . j) León Padín Mar tínez. . • . .. • • • • • 16 idem • . • • ] 8M
l <lem • • • • . • • Oaballe ría Act ivo Cap itán »Miguel Betanc ourt·Guzmlíll 30 /unio 188S
Placa , Guardi~ .CiYil. : ¡Idem•••.• •• Teniente cor..onel. . » Saturnino J im énez Adrover . . . . . 3
1
marzo.••.•• 1886
·I dem .•• ..•• Compallla de Mar de Mell· . . l'
Ila ••.••.•• .•••• . • . . " Idem . • • • .. . Capitán, l. erPatrón >l .Nico lás Alvarez Gal'CÍn.... ..... ~3 octubre • .. . • , 1884-
. ' .
Madrid 19 de julio de 1893. L ÓPEZ D O:MfNGUEZ
Excmo . Sr .: En vista de la instancia promovid a, en 12
de junio de 1892, por 01 licenciado del llJjército .Marcelo
Tascón Canscco, yecino de Matall nna de Cervera (León), en
~úplica de reli ef y abono de la pensión de 7'50 pesetas meno
suales , que dice es anexa á la cru z del' Mérito Militar~ que
posee, el' Rey (q. 'Di g.), Y en su nombre la' R~it;B ' Reget;te
del ,Reino, no ha tenido á bien acceder á la. petICIón .dolID'
tor,esado , por no ser pensionada la referida cruz . . .
De real orden lo digú á V.E para su conOCImIento y
el del interesado. Dio s guarde á V. E. muchos años . . Ma·
drid 19 de julio de 1893.
..LépE7 DOMí NatiE:ll
Señor Capitán gweral de Cas~il1a la V~eja .
..~
Excmo. Sr.: . El Rey (q: D; g.), 'y·en'su nombre la Reina
Regente del Reino; há tanidQ á- bien 'disponer que' 'la l '8ll1
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orden de 4 de marzo último (D. Oinúm, 62), concediendo
al licenciado del Ejército Sergio Gómez Moreno, el relief y
abono, po~ la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, de la
pen sión de 7'50 pesetas mensuales; pertenecient-e á la Cl'UZ '
del Mérito Militar 'que posee, se entienda rectificada en el
concepto de que el referido abono ha. de. partir de 1.0 de .oc-
t ubrede 1886, Ó sean cinco años anteriores á-Ia Ie óha de su
:reclámfwión , yno de igüal día y.mesdel año de 1876, como
por érrorse consignó en la oítadareal orden.
De.llt de ,S. M; lo digo á V;.E. para SU' conocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de .julio de 1,893. .
.. .
LÓPEZ DO:IDNGUEZ
señ~r Oapitán geri.~raí de Ca~ii1ia·laN~eva.
" ' ''''C '-OO <
. " ~' . -
DESTINOS
"
3." SECCIOÍ'(
, " "E~cni.o; Sr.: El Rey (q. D~ g.), y'~n su nombre la Reina
Regente ~el Reino, se ha servido disponer. que '.el músico
mayor, de.r éefiipl áso enese dístríto, n. Leopoldo Pérez Cáce-
res, pase destinado al regimiento Infantería :de Oantabria
nüm: 39, en la vacante que exíete do su clase en dicho cuer-
.' po; verlfleándosela oorrespondíenta alta 'y baja en la próxi-
ma' revista-de-comísarío. . . .
. 'De real orden lo ' ·d.igo".á V. E. ptl.~aau conocimiento y
demás efectos . . Dios guarde Íí V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de julio de 18.93.
' L ÓPEZ .D oMtNGÚE3
Seño~ Capi~án general de ~~stilla la Viej~. .
Señorea ~apitáu"general de 'r-hval'r~ y Ordenador de pagos
de Guerra. " .
: 4,¡¡, S]J c e I o I..r
D. José Apellaniz y Vídal, de la Capitania General de Oás-
o' " tiga.~~o'yiejaJlj.lade .las Províncias V.aScolfg~das. .
» ·"Q.r~~q MaB,' i 'Abad" 'áadinqid.~, :fle,;~a ·papit"ania':Gerieral
de CilstiÜa la·VieJa;.al DÍismo·destino. .
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Comandantes
D. José Bentosela y Esteban, ascendido, de la situación da
. reemplazo, á la Capitania General de Castilla la Víe-
, [a, continuando en la Comisión liquidadora del extín-
. guido Colegio preparatorio militar de Zaragoza.
}) José Oentaño y Anohorena, ascendido, del Depósito de
la Guerra,'á la Capitanía General de Granada, cesando
. en Ia .Oomísíón del plano da Algeciras.
Capitanes '
'D~ Claudio de laOuesta y Coíg, de Ia Oa~itania General d~
Granada, al Depósito de la Guerra, continuando en la
Comisión del planode Algeoiras. '
» lllduardo .,Mald?nado y Rato, ascendido, del Depósito de
la Guerra, á la Capitanía General de Granada, oontí-
.miando eIi ~aComisión del planode AIgeciras.
Primer teniente
n. Juan Díaz y dMbia, de la Oapitania'Geiíer:U de Andalti.
· cía, al Depósito de la Guerra, continuando en 1~ Co-
misión del plano de A~geciras. . .
. Madrid'19 de julio de1893,'
5. S SEC.CIO:r~ . :
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen Su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los
oficiales. del Cuerpo de Ingenieros comprendidos en la sí-
guiente relación, que empieza con D. Emilio de la Viña y
Fourdinier y termina con D. Edúardo Gallego y Ramos} pasen
destinados á los cuerpos que en la misma se expresan; de- .
biendo losprimeros tenientes que se destinan como agrega-
dos, por exceso de plantilla, cobrar sus haberes por el ca-
pitulo correspondiente del presupuestó. .
De 'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. ' muchos años. 'Ma.
dríd 20 de julio de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ'
Seªor Ordenador de pagos de Guerra.
Señorea Capitanes generales de Cataluña, Arag6n, Castillala
Nuéva, Andalucía y Burgos.
Relaci6nque se cita
C~pitanes
D. Emilio de la Viña y Fourdínier, 'del regimiento de Pon-
toneros, al batallón de ·Ferrocarriles.
· » Eustaquio Abaítúe, y Zubísarreta, del tercer regimiento
de Zapadores Mínadores, al regimiento de Pontoneros.
~ José Bustos y Orozeo, ascendido, del tercer regimiento
de 'Zapadores Minadores, al mismo. o
PrlIneros tenientes
D. Emilio Blanco i\larroquin, del segundo':i:egimieIÍio d~
. . Západo~es Minadores, al primero de id. id. . . "
l) Ramón l\'Iasjuán y Juneá; de reemplazo "en' OrtstUla la
Nueva, al batallón de Telégrafos.
· s . Fernan"do.Ga:r¿iaMiranday'Rato, de reemplazo en .Oas-
. : ; t;l~~ la'Nuéva; 'al cuarto regimiento .de Zapadores l\,fi.
rúidores. .
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D. Vicente Morera de 13 YaU y. Rodón, de reemplazo en
Castilla la Nueva, al primer regimiento de Zapadores
Minadores.
l?l'imeros tenientes procedentes de la Academia
D. Salv~dor Navarro y de la Cruz, al torcer regimiento de
Zapadores Minadores.
; Jose Garoís y Benítes, al segundo regimiento de fd~ id.
l> José Galván y Balsguer, al primer regimiento de íd. id.
lJ Eínilio Albiol y Rodrigo, al cuarto regimiento Ú id. id.
l) Francisco Ibáñez Alonso, al primer regIm iento de id. íd.
l> León Sanchiz y Pavón, al segundo regimient~ de id. id.
l} Francisco Montesoro yChavárri, alregimíento de Pon· ,
teneros.
:; Bruno- Morcillo y Munera, al primer regimiento de Zapa.
dores Minadores.
» Manuel Carratalá y Agreda, al segundo regimi ento de
id. íd., como agregado.
,. Edmundo O'1tyán y O'Ry án, al id. íd .; como id.
» _Gregorio Francia y Espiga, al cuartoíd~ íd,; como id.
:t Luis-Alonso Péres, afseguudo id. íd ., <Úll:110 íiL
) Eduardo Gallego y Ramos, al-primero id. íd., como id.
, Madrid 20 de julio de 1893.
9.a SEccroN
Excmo. Sr.: En vista de la terna formulada por el di·
rector de la Academia de Ingenieros, el Rey (q. D. g.), yen
IU nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido nomo
brar profesor de la referida Academia, al capitán del cuero
po D. Manuel nIaldonado y Carrión, que hoy sirve en el bao
tallón de Ferrocarriles.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines .consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de julio de 1893• .
LóPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
l!Sefíor Ordenador de pagos de Guarra.
INVÁL!DOS
2,1.1 SECO! ÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E . cursó
este Ministerio, con fecha 17 de junio último, promovida
por el capitán de la Sección de Inválidos de esa isla, Don
Eduardo Perigot y Borrego, en solicitud de que le sea conce-
dido el regreso á laPen ínsula, por convenir á susalud , :01
Rey (q. I>. g.), y en BU nombre la Reina Regante del Reino,
ha tenido á. bien conceder al interesado la gracia l\ne soli-
cita, con arreglo al arto 86 del reglamento del cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E, muchos años, Madrid
19 de julio de 1898.
LóPw; DoMÍNe'Um
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señ<?res Comandante general del Cuerpe y Cua~tel d~ InYáli-
dos yOrdenador de pagos de Guerra"
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Excmo. Sr.: .En vistrrdelresultadodel expedienteirilj.
truido á instancia del capitán .del 9. ó' tercio de la Guardiá
Civil D. Guillermo Monso Romero, en súplica de ingreso eu
el Cuerpo de Inválidos, po~ hll:bo~ quedado inútil ,á conEe.-
cuenc ía do accidenta fortuito en acto de servicio de armas,
01 Rey (q. D. g.) Yen 8U nombré la Reiua'RegoútédelRoiIío.
de acuerdo con lo informado por la Junta Consultiva da
Guerra en 1.0 del mes actual , ha tenído á bien acceder Iil.la
petición del interesado, por hallarse ínoluída su .ínutilidad
en el articulo únicodel cap. 10.Q del Cuadro de Inutilidades
de 8 de marzo de 1f377. y como comprendido en el art'~ 2•.0
del reglamento del cuerpo, aprobado por real orden de 27 de
junio de 1890 (C. I~ . nñm. 212).
De la do 8. l\-I ~ lo digoá V! E . para su conocimíento y
, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de julio de 1893.
LóPEZ DmáNGUD
Señor Capitán general de' Castilla la Vieja. '
Señores Presidente de la Junta Consultiva da !ft12llr-ny Oo·
mand ante general-del Cuerpo y Guar~l de !fiválid~a .
LIOENOIAS
SUB SÉCRETARll~
Excmo. Sr. : Accediendo á lo eolíeítado por el teniente
general de la Sección de reserva del Estado Mayor ' General
del Ejército D. Tomás O'Byán y Vázquez, la Reina Regente
. del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q : Dv.g.),
so ha servido concederle seis meses do licencia para Franela,
De real orden lo digo á V. E. para su conocí~ento y
fines cerrespondí entes. . "Dios guarde áY. E. muchos a ños.
Madrid 20 de [ulie de 189ft
LÓPh'z DOML.~GUE~'
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señ or Ordenador de pagos de GUCfl.'a .
--
Excmo. Sr.: ,Accediendo á lo soli citado 'por 61 general
da división D. José M~l'ch y GlIrcía, Comanda nte generel da
la 6." di visión orgánica , la Rein a Regente del Reino, en
nom bre de su AugustoHíjo el Roj (q, D. g.) , sehs servido
concederle dos meses de licencia para Camp os (Baleares) y
Alsole (Guípúzeoa), a tia de que atienda al restablecí-
miento de su salud .
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondi entes. Dios gua rde á V. pJ. muchos añ oe.
Madrid 20 de julio de 1893~ ,
Ló~ DOMi~Gul'J',f
Señor Capi tán general do Va19lleia.
SeñoresCapitatles gen erales dalas Provincills VaseóD~da:sé
Islas Baleares y Ordenador de pagos de Guei"1's.
Excmo. Sr.:A.ccadiendo á lo solicitado por el general
de brigada de la 8ección de reserva del Estado Mayor Ge-
neral del Ejército D. José MusIera y Miranda, la Reina Re-
gen~~ dei Re~;o, ,en .nombre .de el:! Augúst? .Hijo el R~y
(q, D. g.), se na servido concederla un mes do licencia para.
Portugal. •
De real ordenlo digo á V. ,E. para su eonooímieato y
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OB~AS ,CIEÑ'rÍFICAS y LI'rERA:r~IAS
Señor .CitpJtállgE;J;t,(1.r~l ·~e, Castilla la I\1uev:l.
. , .. : _..-- : - . . .'. .. ' . ~ . . , -
Sopor Pr~~sidente.,d~l CousrJo Supremo de G:uen'a y Mari~:
. ,. ..
2~ jd ío 1893
. - - .-¡
--.~-
9 .& S E CC,I O N .
l~xcmo. Br . : l~n vis ta de una instancia promovida por I~,'
el. coronel del llm:w. de Infantería D. Jií arianó Basen y Pau, d i- ,1
Í'ot1~or dol Colegio d o Maria Orist ina, 01 Rey (q. D. g.), Y en 1
su nombro la Rein a Regente del Beín o, se hu servido con- ¡
eoderl o dos meses de Iicencía por asuntos propios p um 130.' "
lW.lJ1a'l'O (Huasca). ' . I
De real orden lo digo á V. E. PUl'U su conocimiento y
d,OIUlÍfl eféctos. Dios guarde. ~ V. ID. muchos años. l\:Iu· !
úrí d 19 de julio de 1893. ' ' I
rI E.xcIllO. Sr. : E l Rey (q. D. g.), Y en 'su' nombre In Reina
LH,gérite dél 'Reinó; ha tenido ti bien nombiar ma6fitro d.e
1 obras militar es, con 1.500 pesetas dósuelCio iUbáf;aU:··Vic.
1(erian,.i Ball l!stel'OS y Tore~o~ ~~~~mlte aprobado en lo~ exá·
L ÓPEZ I?03-dNG~E2
Se.ñ{)r CapiMn general de Castilla la Nueva.
Señores Capit4n tJ;8u'6ral dé Aragón y Ordenador ,de, pagos
dtfC<dei'ra. '
SGfwr. Cap it án general de la Islad~ll Cuba.
ee~ol'e~ Capitáu general.de la~ P~()vinCi¡¡5 Vascong?das, Oo-
manda nte general del CU81"p:O y Cuartel de Invá lídos y 0 1'-
~e.nador " de P!ilt;OS ,de Guerra.
Saúor Capitán general do Cast.illa la Nueva.
fines correspond íentes. Dios guardo tt V. E. muchos miOS, '"
Madrid. 20 de julio de1893. '
1
8 .' SE cc r ON
Circula«, Excmo. S1·.: En vista del escrito que dirigi ó
!I
á-est e Mínísterí o el Capitán general de Navarra, con fecha ,
4 del actual , solicit ando so señalo 't iemno de duración al
«Manual prác t ico de la s secciones de obreros y clases de t ro-
Excmo. Sr .: Accedi en do. á lo solicitado por el ínten- ! pa del arma de Caballerías , declarado de texto por real 01'-
den te de divisió n y do ése di st rito D. r,ranuel Arahuetes 'y l den do 27 de julio del año anterior (D. O. n úm . 162), con
l~ontaro, iu Reine Regen to del Reino , ennombre do 'su Au - 1 sujeción ~ lo prevenid o en circular dé la suprimida Inspee- "
. ,, ' . ei én. General do la indi cada arma, de 28 de noviembr e úhí -¡;usto H ijo el ~()Y. (q. D. g )" se ha sonido concederle dos !
Iroo, (D . O. núm. 265) , S. .Th1. el Rey (.q. D. g. ), y en su nom-meses deI ícencia para r., ladrid Y, Paraouellos de Giloca , ti bre la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver queJiu de que atienda al restablecimiento de su salud. 1 '
1:1< no jsiendc f¡\eil 'señalar tiempo de duración á la ret ed da.De real orden lo digo (¡ V. ""o para su conocimiento y l , , "" , . ' , " . "
, . l abra. sé procuréconservar con el mayor' esmero y .cuídado '
fin es correspondientes. Di os ,guárde á V. E. muchos a ños, dentro del cuerpo. á fin do que pueda durar todo el que sea
Mi\tlrid 20 de julio de 1893.
I posible; cuyo Manual entregarán los indiVidUOS. al ma.rch arLÓPEZ Dor,!ÍKGUr.;g á SUB casas ó cau sarb ája por cualquie r concepto en el 1"3-I gim iente ó unidad orgánica 'e11 que sirvan; exigiéndose. Ia
1
, re. sponsab íl ídud qua Be COnfilI.·dere prudencial , según el est a-Al'agón
'do de deterioro en' que lo entreguen ,
1 De real orden lo digo á V;"E : para su eonoc ímíonto y
1
efectos co.nsiguientes . Dios guarde á V. E . muchoaaüos.
Macld d. 19 de juli o de 18H3.
1 Señor . . .
1
1
1I 0. r. El E;C e 1 O :N
1 Excmo. Sr.: El Rey(q, D. g.), Y en su' nombre Ia Heirw.
,
. Regente del Reino; conformándose con lo expuesto porel
, Consejo Supremo de Gúerra y Marina en"13 del corriente
¡ mes . se ha servido conceder ti Doñ~ Manuela Castro y Espi·
'
1 nosa, huérfana de las primeras nupcias-del brigadier de In-
fantería D. J osé Eustaquio, In pens ión anual de 1.875,peso-
Itus. cuarta par te del mayor sueldo disfrutado durante dosaños por el cau san te, según lo dispuesto en la l ey de 25 d6
1
', jU~io de 1864; la cual pensión se abonará á la inter esada, .
.m íentrus permanezca soltera, por la Pagadurí a de la J unta
! de Clases Pasivas, desdo el 17 de abril de 1888, que son los
cinco años de atra sos que permite l a ley vigen te de conta-
bilidad , contados á pa r ti r .de la fecha de la instancia.
De red orden lo digo á ' V: E: para su conocimiento y
dem ás efectos . . Dios gua rde tí V. J~i. much os 'a ños. Ma-
drid 20 do juli o de 1893. "
Señor Capitán general de la~ Islas Baleares.
: ~J\:!ñürG~ Osp ísaueu generales de Castilla la Nueva y
,y Ordenador do 'pagos 'de Guerra .
E;r;brú(l. Sr ,: Bn vista dola instancia que V. l!}. cursó
t. ,aDta M,iniste l'ic:, confech a 17 de junio último, promovida
por ~i sargento de la Beceí ón do Inválidos de esa isla, Clau·
, dio OrUz Zubi~ai:1fcta, en, soli citud de un . año do Iiceneía
Pfl l:¡l, n llbao, 01 Rey (q . D. g,. ) , Y en ¡3U nombre la Reina Be-
s ent e del Reino, h a tenid o á bie n conceder al Interesado lae . , ' , . .
grac ía qnesolící ta, con arreglo á lo dnterminado en el al"
síeulo 86 delregla mento del cuerpo; aprobando. :}, la" v,ez,
que V. E. lo haya anticipad o dicha concesión.
De real orden lo digo tí V. 'Ji], pura su conocimiento y
dem ás erectos. Dios guardo 'á V. lfl. muchos años. Mu-
drhl .19 de julio de1893.
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menes verificados para cubri r la vacante de aquella clase 1
ocurrida en los tall eres de carpinter ía del Establecimíonto I
Central do I ngenieros; siendo la voluntad de S. 1.\1., que el l~"l"
expresado maest ro preste sus servicios en los referldos ta-
lleres. ' . E xcmo. Sr,.: E11 vista do Ir. Instancia promovida por
De,real orden lo d ígoá V. K para su conocimiento y Tarasa R OlllCVIl Benoso, vecina de Canej nu (L érida), en so-
demás efectos. Dios guarde á V . E. muchos años. Ma-I ,licitnd de qu o se exima del servicio militar activo á su hijo
drid 19 do julio de 1893. Francisco Alvarez Romeva, por ser viudade un carabinero ,
LÓPEZ ' DOMíKGUmi i carecer det odo recurso y no tener otro hijo que pueda aten-
der tí su subsístencia, 01 Rey (q , D. g:) , y en su nombre la.
Beñor Capitán general de Castilla la l'{UilV~ . Reina Regente dal Reino, no ha tenido á bi en acceder 1t
dicha petici ón , por opouerse á ello él ar to 86 de fa l ey de~efior Ordenador da lla gas de GU6rl'(\ . reclutamiento,
Do real orden lo digo á V. E . , para Sl1, conocimiento y
efectos consiguientes. Dios -guarde aV. E . mu chos años.
Madri.d 19 de juli o <le lS93.
12." ~ECCIÓN Señor Capit án general de Cataluña.
Excmo. 8r.: En vista de -la instancia que V. E -.cursó
~ este Ministerio en ~2 de junio últ imo, pro mov id a por el
guardia de la L." .compañía de , ese Reál Cuerpo iHU cargo
' Don José C::.stÜlo Daza, en sol ici tud da abono de los pluses
-de reenganche de los meses demavo y junio de 1890, en que,
procedente de la clase de sargento del 2.o batallón de Arti·
Iler ía de Plaza, prestó el servícío de auxiliar de guardaal-
uiacén do 3.a en la Fábrica fundición de 'I'rubia , y conside-
rando que 01 recurrente estuvo durante dichos meses sepa-
rado de su cuerpo y ' desempeñando un destino qua le pri-
vaba de aquellos goces, segú n lo qué determina el art o76
dol r eglamento del servicio de redenciones do 3 de junio
de 1889 (O. L; n úm . 239), y que tampoco á los individuos
del Cuerpo Auxiliar de Oflcinas Mílitares, á los que qui ere
equipararse, les reconoce derech o á semejantes goces duran-
te el ti empo de prácticas la real orden de 12 de enero de
1891 '(C. L. núm. 121), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del R éíno, se ha servido desest im ar la refe-
rida inst ancia, por carecer el in teresado de derech o á lo que
solicita. .
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E, muchos años.
Madrid 19 de julio de 1893.
LóPEZ DOMfNGUEI/l .
SlIfior Comandant e general del Real Cuerpo de Guardias Ala·
-barderos •. ,
Excmo. Sr";En vista de la comunicación que y .'E . di-
. rigió :1 este Ministerio en 30 dé junio último', m anifestando
que el substituto Fulgeneio Lacalle Verano ha isldo senten-
ciado ti 1.4años, ocho meses y .un día de reclusión temuo- -
oral , por el delito de h omi cidio, y consult ando si el sub; ti.
tu ído Cefel'ino ' ºuin'~ana Ansó debe reponer su plaza', el
Rey (q. D. g.),y en' BU nombre la Reina Regente del Rei-
no, se h a servido disponer que el substitut o cau se baj a de-
finit iva en el Ejército, con arreglo á lo dispuesto on real
orden de 20 de octubre de 1890 (O. L . núm. 400) , Y qu a 61
substituido reponga su plaza, segú n lo.preeeptliado en la
de 15 de junio de 1889 (O. L . núm. 267);
De orden de S. M. 10 digo :t V. É . 'para su eouocímíento
y efectos consiguient es. Dios guarde á V. El. mu chos a ños,
Madrid 19 de julio de 1893.
Señor Capitán general do !\f¡nrarl'<l. .
Excmo. Sr .: En vista de la in stancia que Y. E . curso
á este Ministeri o en 8 del mes actual, promovida por Na.
mesío Ochoa Rodrigo, vecino de Loranca de T aj uña (Gundn.
lajara); en soli citu d de que Eéultime el expediente de subs-
titución de su hijo J uan Ochos García, recluta del room-
plazo de 1892, t~ quien se le apli caron los beneficios que
determina el artoS9,de la ley de reemplazos, el Rey (que'
Dios guarde), yen su nombre la Reina .Regente do} Reino,
h a tenido á bien acceder ti dicha petición, y que se npl í-
qu en los expresados beneficios al reclu ta de l cupo do Ultra -
mar á quien cor respondan, según el número obtenido en <:1,:
sorte o. '
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimíeriro -y
efectos consiguien tes. Dios guarde il V. E . mu chos. a ños.
Madrid 19 de ~ulio do 1893.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
----.........~.......- -
Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida por
Manuel Benavides G. de Zúñiga, vecino de esa capi tal , callo
d?qracia núm. ~2, en soli citud de que se apliquen ti. su
h1JOPa blo Benavides Ohacón los beneficios del urt , 31 del
la Ieyrpor haber denundado al prófugo Gabriel Ramón Ti'
tos, el ReX(q ·.o, g') , ."f én su ;n:o'mhtalaRtliuaR~gQ"nte 'dal
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Reino, se ha servido disponer so apliquen las prescripcio-
nes do la regla 2.a de l a real orden circular de 25 de mayo
da 1892 (C. L. núm. 149) al pr ófugo y su denunciante, si
ambos estuviesen comprendidos en el cap. X de la ley de
reclutamiento; sujet ándoseles á lo preve nido en real orden
circular de 1. 0 de agosto de 1890 (C. L, nú m. 270), en el
caso de corresponderl es la penalidad y beneficios que de-
t erminan Ios arta. 30 y 31 de la refe ri da ley,
De orden de S. M. lo digo á V. E , para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de julio de 1893.
Señor Capit án general de Granada.
sobre nuestra A rtillada de p laza, as í com o varios ar t ículos
insertos en la Revista Oientífico-Milita,', de que es autor el
coronel graduado, comand ante de Ingen ieros D. Joaquín de la
Llave y García, cou destino en esa J unt a Consultiva; y ' de
acuerdo con lo informado por la misma, cuyo dictamen re-
mitió V. E. en 28 da junio próximo pasado , y so inserta á
continuación. el Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución fecha 12 del actual, ha
tenido á bien otorgar á dicho jefe la cruz de segunda clase
del l1érito Militar con distintivo blanco y pensión del 10
por 100 del su eldo de su actual empleo, l a cual caducará tí
su ascenso al inmediato.
De real orden lo digo á V. E , pura BU conocimiento y '
demás efectos. Dios 'guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de julio de 1893.
Informe Que se (¡íta
LÓPE:i: DOMfN0UE:i
Señor Presidente de la J unta Consultiva de Guerra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Lópr.;z DOMÍNG'L'l11Z
REOOM?El'1SAS
Sq:fiül' OnpiMu general de (lastilla la Vioja.
Excmo. Sr.: En vista de la comuni cación que V. E. dí-
rigi óá este Mini sterio en 4. del mes actu al, manifestando
que por h aber sido desti nado el substituto de la Zona de
Zamora Francisco r'IIoro al penal de Burgos, en 01 que debe
ex tinguir la pena de seis años y un di o. de prisión mayor,
h a ordenado la baja de dicho individuo en el E jército , 15<3·
gún lo preveu íds en real orden do 20 de octubr e do 1890
(O. L . núm. 400), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente delReino,de conformidad con lo propuesto por V.E . ,
ha tenido á bien ap robar l a baja de di cho indi viduo en la
re ferida Zona, y disponer que el substítuído reponga su
pla za, con arreglo á lo pre sorípto en rea l orden de 15 de
[ un ío de 1889 (O~ L . núm. 267).
Do ord en de S. 11. 10 digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Díos guarde á V. E. muchos años • .
Madrid 19 de julio de 1893.
~eñor Oapítan general de Granada.
E xcmo. Sr.: En vista de la insta ncia promovida por
Rafael Palomares Espinosa, vecino de Motril, en solic it ud de
que se exima del servicio militar activo á su h ijo F rancisco
Palom ares Vallecillo , por haber denunciado al prófugo
Joaqu ín Albornoz' Cu éllar, el Rey (q. D: g.), y en su nombre
In Reina 'Regente del Reino, se ha servido disponer. so apli -
quen las prescripciones de la regla 2. 11 de la real orden cir -
cular de 25 de mayo de 1892 (C. L. nú m . 14D) al prófugo
;y su denuncian te, si ambos estuvieren comprendidos en el
capitulo X de la ley do reclutamiento; sujet ándoseles á lo
prevenido en real orden circular de 1. 0 de agosto do 1890
(O. L. núm. 270), en el caso de corres ponderles la penalidad
y beneficios que determinan los arts, 30 y 31 de la ref erid a
ley.
De orden de S. M. lo digo á V. E. pura su conoclmien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Mad rid 19 de juli o de 1893,
L ÓPEZ DOJl,dNGUEZ
JUSTA. CORSULTIYÁ DE Gl1ERRA.-Excmo. Sr.~-De 'rell.l ordea
se sirvió V. E . remitir á informe de esta Junta, en4 de marzo úl
timo, las obras tituladas «Apuntes sobre defensa de las costaas y
sEstud ío sobre nuestra artillería de plaza», de que es autor el
coronel , comandante de Ingenieros D. Joaquín de 1lILlave, y ade-
más varios artículos publicados·por dicho jefe en la Revista Oien-
tífic o-Militar» de Bercelona.-Es la primera de las citadas obras ,
un suplemento á la Memoria publicada por el citado autor en 1SSS' .
sobre «Baterías al descubierto), yen él se completan los datos-de
artillería de costa, con otros rclntívos á piezas hoy reglamenta.
r ías, y.que á juicio del autor han de constituir sistema definitivo .
Se hace relación de 108 datos correspondientes á los cañ ones Oro
dófiez, de hierro entubado y su nchado de 21, 24 Y30'5 cm., y obu-
Bes de iguales calibres, estampando también, en tablas, los datos
de tiro del mortero B. c. de 14 cm.-Termina con otros relativos á
cañones de tiro rápido, pequeño calibre y gran velocidad inicial,
útiles para evitar desembarcos y para otros servicios, con un apé n -
dice que completa los del ca ñón Ordófiez de costa.-El «Estudio
sobre nuestra artillería de plaza»está dividido en seis capítulos, á
saber : 1. O- Artillería de plaza, que comprende el cuadrode las pie-
zas empleadas en ella; esto es: cañ ones, obuses y morteros, sus ca-
libres, proyectiles , montaje, dimensiones, pesos y datos de tiro y
mecánicos, como energía de los proyect ílesvf érmulus y coeño íen-
tes de penetración según las de Grave, Krupp y P arodí , dando
varias tablas de datos principales de tiro para diferentes cañones,
obuses .ymorteros, completadas con otros, respecto al efecto ex-
plosivo de las granadas 8hrapnells> velocidades y fórmulae del
cono de explosión de éstos.- 2.o-Trata de la artillería de plaza
:.í retrocarga, que ya no se fabrica, pero que, llamada á ser su bs-
títuída por otra, es posible sea aprovechada para serv ír en las
plazas, y por esto anota como útiles los datos principales corres-
pondientes á la m'isma.-3.o-Contiene la artillería .de sitio qu e
podrfatenerse como más posible en el ataque de nuestras plazas ,
fijó.ndoso especialmente en Ia francesa, de la que analiza el tren
de sitio, sus ll'iezall, proyectiles y montajes, estampando los datos
eorrespondíe ntesá los cañones y morteros Bauge y al callón Ls- .
hltolle, dando un resumen de los p rocedím íentes de ataque , meno
clonando más Iígoram onto la art illería de sitio portuguesa, Ingle -
rm é ítuliann .- Es él 4.° ,t111 interesante capítulo sobre tanteos
de nrmumentos, desarrollando en él las consideraeiones funda-
mentales que presiden á la elección de piezas según los distintos
objetos de la defensa, los efectos que se buscan y la situación del
1
enemigo. Habla de la proporción en que deben estar los cañonea, ,
B.a SECCrON obuses y morteros, y de la que debe haber entre los distintos ca-
. I libres dentro de cada especie. Trata también de la elección de pie.
Excmo. 81' .: . En vista de la comunicación de V. E. , fQ. I zas y calibres para defensa próxima, así como da -los montajes
lib a 9 de enero último, con la que cu rs óÓ. este Ministerio la,6 ¡ más propios para los cañones de ¡¡.laza, sín olv ídar l~s exp~alla-d~ s,
ebras tituladas Apunte'S s'obre def $llSa ere las costas y E'Gt-uiHo 1tceando ademés convenientemente las casos én que puoo.én ern.'
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plearse las cúpulas y armamento que en cier ran , h aciendo mención
de las llamadas eclípses.e--En el capí tulo 5.° h abla de la ur-
tillería de plaza deavancarga y de la necesidad y modo de apro o
vechar las piezas exi stentes de ta l sistema, tanto lisas como r a-
yadas , sus montajes y datos de t iro puestos en tablas.-Se ocupa ,
,en fin , en 01 6 ;° capítulo, de las ametralladoras y cañones de t iro
rápido' que t anta ut ilidad pueden prestar en cier tos períodos de la
defensa , aunque no los comprende entre las piezas del primer ca· ,
pítulo, y da va rias tablas relativas al asunto.-Los artículos qu e
he mos puesto en el tercer término, fue ron pub licados en la «Rev ís- '
ta Olentíñeo -Militar» de Barcelona, ~omo queda 'dich o , y son 10$
siguien tes : '(a) Un a vis ita á la Escuela. Milítacde Bruselas¡ (b) Un
dí a en Amber es; (e)U n a t arde en Maguncia; Cd) Los progresos re·
cíentesen la balístíca: Ce) El fusil de 6 1/2mi l ímetres; (f) El ídem '
de-7 milímetros . Contienen los t res primeros , datos curiosos é in- ]
. teresantes re specto á ' fortificaciones, edificios y establecimientos
militares, métodos de enseñarla etc., y los últimos, otros no me-
nos Importantessobre experie nc ias de tiro en gen era l , resisten cia
de medios, m étodosactuales 'de la ba lístic a y otros relativos á
los fu siles de los cal íbrss men éíonados , deteniéndose en espec ial
sobr e el de 7 milímetros, calculando una tabla provisional de tiro
y propor cionando otros dat os de penetración , etc.- P or el ligero
'resumen hecho, .se comprende fác ilmente la importancia y valor
de los trabajos del Sr . La Ll ave, 'sobretodo de la obra citada en
segundo té rmino , que es de utilidad práctic a pa ra los Comanda n-
t es de Ingenieros de las plazas, á quienes especialmente la dedica ,
para facilitar á sus comp añeros los dat os más precisos que deben
tener presentes en los tanteos de armamento, rec opilando adem ás
cuantos,requiera el ataque y la defensa como base fundamental
en los anteproyectos de forti ficació n , aj ustá ndose al espíritu que
en distintas ocasiones ha informado los acu erdos de esta Junta.-,-
Calcula por sí mismo buen número de datos ref~rentes al tiro , y
di cta las bases y precau ciones que le sugiere su buen crit er io.-
Es ta obra, es dec ir, la titulada «Estudios sobre nu estra art illería
de plaza), y el suplemento á la Memoria sobre artillería de cost a,
revelan un laborioso estudio y un provechoso a cierto; 'Pues en
ellas reuJ?-~ el comand ante La Llave, to do lo pertin ente á su pro-
,pósito . H á prestado; pues, di cho jefe un r elevante' servicio de utí -
lidad prá ctl ca , no sólo á los jefes y oficiales de su cuerpo, sino á
todos los qu e h ayan de formar pa rte de las juntas mixtas y deb an,
por lo t ánto, ocuparse de los proyectos de defensa. Con esto se
h ace un merec ido elogio del trabajo qu e se examina, y con el cual
h a puesto ,una vez más de manifiesto su incansable ap li cación y
labor iosida d el coman da nte La Llave, - Resta añadir que en su
h oja de servicios consta que ha sido recompensado 'con la cruz 'de
segunda clase del Méri to Militar, po r trabajos científicos.-En vis-
ta de todo lo expuesto, la J unta opina que el coronel comandante
de Ingenieros D. J oaquín deLa Llave, se ha hecho acreedor á que
se le conceda la cmz del Mérito Militar con' di st inti vo blanco,
pensionada con ellO por roo del sueld o de su empl eo actual, ca-
du cando la pensión ,al ascenso, por estar comprend id o en los pá-
rrafos 10 y 11 del arto19 del reglamento de recompens as vigente.
- V. E ., no obstante; resolve rá 10 más acertado.-Madrid22 'de
junio de 1893.-El- General Secretario, Mariano Capdepón .-Ru-
bricado.- V.oB.O- P uerto 'Rico.- Rubri cado.- H ay un sell o que
dice : «Junta Consultiva de Guerra) .
' .~
. Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida, en 15
de enero último, por el médico mayor de Sanidad Militar
con destino en el Hospital militar de esa plaza, D. :¡:aariano
López y Rabadán, en súplica de que se le otorgue una re-
compensa superior á la que obtuvo por real orden de 14 de
julio de 1891 (D. O. núm. 151), por sus servicios en la Co-
mi sión del Cuerpo de Estado Mayor en Marruecos, fundán-
dose para ello en los servicios que prestó con pQsteriorida d
á dicha real resolución, el Rey (q, D. g.), Y en sunombre la
Reina Regente del Reino, .de acuerdo.con el informe de la
Junta Consultiva de Guerra que se in serta á continuación,
ha tenido á bien di sponer que quede sin 'efecto la concesión
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de la cruz del Mérito Mili tar con distintivo blanco que por
aquéll a se otorgó al interesado, y concederle, por resolución
fecha 12 del actual, la mi sma cruz de segunda, clase y con
igu ál disti ntivo, pensi onada con ellO p or 100 del sueldo
de su actual empleo , caducan do dicha pensión á su aseen-
so al inmediato.
De re al orden lo di go á V. E. para suoonooímlento y
demás' efectos . Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 19 de julio de 1893.
L ÓPEZ Do~riNGUEZ
Señor Capitán general de Aragón: '
Señores Presidente de la ,Junta Consultiva de Guerra y Orde-
n ador de pagos de Guerrá.
. Inj'ot'Yjw que se cita
JUNTA CO};SULTIVA DE GUERRA.-Bxcmo . Sr .:- De real orden ,
comunicada por el Excmo . Sr. Min istro de,la Guerra,se remite á
esta Junta , par a su info rme, la tnst ancíupramovída por el :médico
ma yor de Sanidad Militar D. JliIariano L ópez Rabadán , en solici-
tud de me jora de recompensa .e-Acompañan á dicha instancia los'
documentos s ígu íentes v-c-Lv-c-Oopía de la h oja de servicios .- 2.o
- Informe médico sob re Mikínes, por el recurr ent e. s--ü.v-c-Memo-
ría médi ca de la cuen ca del río Sbu , por el mismo.- 4.0-Informe
delJefe del Dep ósito de la Guerra, sobre los servicios del ínteresa-
do en la Comisión del Cuerpo de Estado Mayor en Marruecoa.s--
F unda su instancia elSr . L ópez Rabadán en que la real orden de
14 de julio de 1891, po r la cua l se concede re compensa á los indi-
viduos de la Oomísí ón dol Cuerpo de Estado Mayor en Marrue- :
cos, t odos ellos obtuvieron , cruces peneíorradas menos el reel a-
mante, no obstante ser sus servicios equivalentes á los presta-
dos por los mi smos. Solicitó en 12 de octub re de dic ho año, se lo,
concediera igual recompensa que á sus compa ñeros de comisión ,
siendo desestimada su , petición por no haber nuevos méritos y
servicios sobr e qué fun darl a ..En vista de lo que antecede, alega
. h aber prestado nuevos servicios en el reconocimiento del río Sbu ,
redactando también una Memo ria m édica acerca do la cuenca del
m ismo , dura nte el t iem po en que.se ejecutaron aquellos trabajos ,
pi diendo qu e se sumen á los anteriormente prestados para con-
cede rle la mejora de recompensa que solicita. En el informe
,emitido por el jefe del Depósito de la Guerra sob re ' los sorvícios
prestados por el recurrente durante su p ermanencín en l a Comi-
sión del Cuerp o de Estado Mayor en Marruecos, se manifesta que,
según se desp rende de los antecedentes cons ultados, di cho oficial
prestó servicios en ella durante dos años y medio . En este t iempo
asístío á los trabajos del itinerario de Tá nger á Tetuán , dei plan o
de Tetuán, del de Mequinez y su zona, ' de la que rem itió una Me-
moria médica, siend o recompensado po r estos servicios con la
.cruz blanca de primer a clase del Méri to Militar. P oster íormente
asistió también á los t rabajos del triángulo del Zerh om, 'del iti-
nerario del Sok el Jem ís, de Anghera á Alc ázar-Kebfl , y del mis-
mo punto á Couta, y , finalmente, al recono cimiento , del río Sbu ,
del cual remitió un a Memoria médica . Ambas Memorias son un
detenido estudio de las zonas á que se refieren, h aciendo atina-
das observaciones sobre los climas, estaciones, natu raleza del
suelo, productos del mi smo , aguas, vi entos reinantes , h abí ta cío-
nesvalímentcs, vestidos, 'enfermeda des Y mortalidad , constitu-
yendo unos tra bajos dignos de consider.ació iJ. . ' H ace constar, por
último, el informe queseextra cta , que el m encíonadojnédíco ha
presta do los servicios y auxili os propios de su instituto, ~o . sólo
á los individuos de la Comisión , .sino t ambién á lo s na turales del
país, ayudando de este m odo al mejor desempeño de los t rabajos '
de la mi sma . Al redactar esta J unta el informe que por real orden .
de 15 de n oviembre le 1891 se le ordenó emitiera acerca de las
recompensas á que se hubier an hecho acreedores los individ uos
de la Comisión del Cuerp o de Estado Mayor en Marruecos como
prendidos en la propuesta que con di cha real orden se le remitía,
hubo de tener. en cuenta los t rabaj os, ejecutados por cada uno, y
losservíeíos que h abía prestado, par a graduar el premio corres.
pondíente, N? se !llll1a1;>a)l íncluídos entre ellos, pOI' 110 h aber 11e-
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gad o aún á In superioridad, los referentes al t rián gul o del Zerhom
:r r econocimiento del río Sbu , qu e dieron ocasión pura que el
m édico mayor D. Marí auo Lóp ez Rabad án agrega ra á los serví-
d os prestados anteriormente los qu e se refieren á estas expedí-
dones, redactando además una Mcmoríu do que ante éíormente se
h u hech o mérito. Estos n uevos trabajos, s i se hubieran podido
tener en cuen ta al Iormar la propuesta de recompensas) habría n
colocado al Sr . Rab adán en las mismas condiciones que sus com-
:pañeros de Comi sión p ura obtener la cruz pensionada, en lu-
gar de la sencilla p ara que fuá pro pueato.i--En vista de lo ex-
puesto, la J unta opina qu e el médico mayor D. Mariano López
Rab udán se ha h echo acreedor á que se le con coda la cruz del
M éríto Mili tar correspo ndíen te á su clase, pensionada con el lO
1101'100 del sueldo de su actual empleo (pensión que deberá d ís -
frutar hasta su ascens o), en lugar de la CI:UZ sen cill a que le fué
con cedida por real orden do 14 ele juli o de l S91 (D. O. mínÍ. 151).
- Y. E., no obstante, res olverá lo más couvenlente.c-Madrld 22
¡lo junio do 1893.- ·E l General Secretari o, Mariano Capdepón.-
Ituhricad o.- V.? B.o-Puerto Rico .- Rubricado.-Hav un sello
que dice: «Ju nta Consultiva do Guerra) , .
9 . a S E c c r ON
Excmo . Sr .: Aprobando lo propuesto por el di rector do
la Academia do Infantería, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se h a dignado conceder la gra-
tificación de 1. !500 pesetas an uales al capitán profesor d e
dicho est ablecimiento D. Domingo Arraiz de Conderena, por
hallarse comprendido en las prescripciones del real decreto
de 4 deabril ele 1888 (O. L. núm. 123); debiendo hacérsel~
el abono desde 1. o del corriente mes.
De real orden lo di go á V. E. para su conoeímiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid U) de julio de 1893.
LÓPEZ J)oMfNGUE~
Roñor Capit án general ele Castilla la Nueva.
f::ciíor Ordenador de pagos de Guerra.
vida por el coronel, comandante militar de Olot, D. Fernan-
do de Elfas de Ciurana, en súplica de que se aclare la real
orden de 14 de marzo último (D. O. núm. 58), en el sentí-
do ele que le sea de abono la gratificación de escritorio que
la mi sma señala desde principio dsl año económico de
18v2·l)3, di sponiendo que dicho abono se haga desde la fe-
cha ele la repetida real orden.
De la de S.:rtL lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ' Dios guarde á V. :E. muchos liños'. 'Ma-
drid 19 de [ulio de .1893.
J 08É LÓPE2: DOMfNG'l3':EZ
SeñorOapitán general de Cataluña.
Exemo; Sr.: En vista del escrito que V. E . dirigió, á
este Ministerio en 24 de abril último, el Rey (q. D. ' g.), Y
en su' nombre la Reina Regente del Reino, se -h a servido
autorizar al 2.° bat allón de Ar tillería de ' plaza pira que,
como ineideneias del 2.o bat all ón del disuelto 2.o regimiento
á pi e, reclame los haberos de junio de 1883 de los artille-
ros Benito Pluma González é Isidro nIartín Domínguea, en
extracto adicional al ejercicio cerrado de 1882-83, acompa-
ñando, ad emás de la justificación reglamentaria, certificado
expedido por el comisario.de guerraxespectivo, .en que se
hagan constar los verdaderos nombres, según resulte de las
filia ciones de los interesados, haciendo referencia á los que
consignaron en el extracto formulado en 5 de febrero de 1889
y liquidado, con deducción de dichos h aberes en 30 de marzo
de 1892; debi endo incluirse su importe, previa nueva Iiquí-
dacíón, en el primer proyecto de presupuesto que se redac-
te y en concepto de Obligaciones que,cat'ecen de ct~édito Jégisla·
Uva.
De real orden lo digo á V. E. para su .conoelmiento y
demás efectos. Dios -guarde á V. E. muchos años. , Ma-
drid 19 de julio do 1893.
LÓPEZ ' 'D o:MÍNGlJ'EZ
Señor Oapitán general eleAndalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
f~e(lOr Capitán general del Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por 01 director de
1:1 Academia de I uíanter ía, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
l a Reina Regento del Reino, fíO ha servido conceder al eapi-
tán profesor de dich o establecimiento D. Leopoldo Ortega
Lores, la gratificación de 600 pesetas an uales, la cual lo ca-
rresponde desde 1.o del corr iente me", y la de 1.500 pesetas,
también anunles, d esde 1. o de agosto próximo por cumpli r
, u n año en el ejercicio de su cargo el 11 dolactn al, y con
arreglo á lo presorip to en la -real orden de 4 de abril de 1888
(O. L. núm. 123).
Do real orden lo di go á V. iD. para su conocimiento y
efectos oonsiguicntes. Dios guarde lÍ. V. JjJ. muchos años.
Mm1rlc1 1íl de julio de 189(3,
L ÓPEZ Dmri NGu F.z
_.-...~",~......,..
Excmo. Sr.: .E n vista dela instancia que V. E. oursó é
este Ministerio, en 22 de abril último, promovida por el
comandante mayor del regimiento Infantería de Albuera
número 26, en ' súplica' de .au torizaoi óu para reclamar, por
adicionales á los ejercicios cerrados da 1885·86 y 1887·88,
las 'canti dades de 132'50 y '777 pesetas, respectivamente,
importe de socorros facilitados á útiles condicionales v es-
tancias de hospitalcausadas por los mi smos: y teniendo en
cuenta que no ha prescripto el derecho , con arreglo á lo pre-
venido en el arto ,79 del,reglamento de revistas vigente, el
Rey (q. D. g.), y en su nombrela Reina-Begente delReino,
se ha servido conceder la autorización soli citada; no dís-
pensando la presentación de los justificantes de revista y
relaciones nominales prevenidas, porqueIa falta de doeu-
mentación tan esencial implicaría la do comprobación del
devengo, extremo de que no puede prescíndírse, según de -
termina la real orden de 13 de junio de 1888 (O. IJ. núme-
re 218). ,
Do orden c1e S. 1\:1. lo ' (ligo lÍo V,"E. para su éonooímíento
~ " "',:' ~'- ¡ y eíeotos consiguientes. Dios .guarde áV. E. muchos años.
12./\ SE CfOION , 1Madrid 19 de julio de 1893. ' ' . :
E
' , . 1 JasE LÓEEIS D.O:MfNGU:EZ
'XClllO. Sr.: El Rey (q. D. g.) , Y en su nombre la Rema ' . " ' . 'l~egentEl del ~e~no. se ha. s.ervi~o desestimar 'la instancia '1 Señor Capitán ,general. de Cataluña.
que V. E. CULSO á este Minísterí o en 5 del actual, .promo- Señor Ordenador <le pagos de Guerra.
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Excmo. Br .: En vista de la iastaneía que V. E. cursó á
este Minist erio en 15 del mes próximo pasado, promovida
por el primer t eni ente del batallón Disciplinario de Malilla
Don Ju an Ros Periago, en súpli ca de qu e se autorice la re-
clamación , por adi cional al ejercicio cerrado de 1891·92, el e
las gratificaciones que devengó como ~j uez in structor even - '
tual en causas, de los meses de octubre, noviembre y di-
ciembre de 1891; ener o, mayo y junio de 1892, el Rey (que
Dios guard e) , yen su nombrela Rein a Regente del Reino,
ha tenido á bien conce der 'al citado cuerpo la autorización 1
que se solic ita; debiendo form ularse dicha adicional con
aplicación al cap . 6.\'1, art . 4;° , acompañando los , com-
probantes prevenidos en la real orden ele 10 de enero de
1888 (C. L. núm. 10), é incluirse su importe, una vez liqui -
dado, en el prim er proyecto de presupuesto que se redac te.
y en concepto de Obligaciones que earecende cr édiio legislativo.
De orden de ~. M. lo'digo á V. E; para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. }'"la-
dríd 19 dejulio de 1893.
L ÓPEZ , D O::IIÍNGUEZ
Señor Capitán general de Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo . Sr . : Accediendo á lo solicitado por el primer
tenie nte del batall ón Disciplinario de Melilla D; 1'fiig'ual lsi-
dor~García, en la ínst ánciaque V. E. cursóá este Miníste -
ri o con su escrito de 15 del mes próximo ·pasado, el Rey
(q, D. g.), y en su nombre 'la Reina Regente del Reino, se
ha servido au torizar al citado cuerpo para reclamar, por ex-
tracto adicional al ejercicio cerrado de 18$)1-92, y con apli-
cación al cap. 0.°, art o 4. °, la cantidad de 48 pesetas á
que ascienden las gratificaciones de julio de 1891 á junio
de 1892, devengadas por el interesado en el desemp eño del
cargo di) juez instructor eventual de caus as, acompañan·l
do los justificantes prevenidos en la real orden de 10 de
enero de 1888 (C. L. núm. 10); debiendo in cluirse di cho
importe, una vez liquidado 'el referido extracto , en el pri-
mer proyecto de presupuesto qu e se redacte y en concepto
de Obligaciones que carecen de crédito legislativo.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de julio de 1893.
L ÓPEZ DOMrnGUEZ '
Señor Capitán gener al de Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Br .: En vista de la instancia q ue V. E . cursó á
este Ministerio en 8 de mayo último, promovida por el
sargento del regimiento Infantería de Guipúzcoa núm. 57,
Rafael Sal óm Oliver, en súpli ca de abono de la paga de mar-
zo de 1892, cuya revi sta no justificó por descuid o; y resul-
tando que'elinteresado fu é baj a en el dis trito de Filipinas
en fin de febrero de dicho añ o por pase á la Península, y que
percibió á su salida cuatro pagas en concepto de auxilios de
marcha, que en este caso corresponden á los meses de marzo , ¡
abril , mayo y junio siguientes, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestí-
mar In. referida instancia, por carecer el recurrente de dere-
cho ú lo que solicit a , una vez que no deb ía percibir pa gas
por el presu puesto de la Península hasta julio del sus odi -
cho afio.
De real .. orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 19 de julio de 1893.
Señor Oapi t án general de Cataluña.
VARIACIÓ1~ DE NOMBRES Y APELL!DOS
2.!l SECCIOI'¡
Excmo. Sr.: E n vista de Ia ínstanoia que V. J;j. cursó lÍ.
este Ministerio en 22 de abril último, promovid a por el t e·
ni ente de Ejército, cabo de ese Real Cuerpo, D. Joaquín Díaa
Salazar, en súplica de cambio de nombre y segundo apelli-
do, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Gonsejo Supremo
de Guerr a y Marina en 30 del pasado mes de junio, h a te -
nido á bien resolver que para subsanar las equivocaciones
pad ecidas en aquéllos) tiene el soli citante que acudir á la
jurisdicción ordinaria, in struyendo ante ella}el expediente
que está prevenido en la real orden de 28 de sept iembre
de 1878 . '
De la de S. M. lo digo á V. ID. para su conoeímlento y
demás efect os. Dios gua rde á V. I!}. muchos años. M,,·
dríd 19 de julio de 1893.
L ÓPEZ D OMÍNGUEZ
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Gual'<iiar.J
Alabarderos.
VUELTAS A!I SERVIOIO
. 3 .a SECCION
Excmo. Sr .: En vista de la instancia que V. E. cursó á
est e Ministerio, con su escrito fecha 20 de mayo úl timo, pro~
movida por el sargento Iicencia do.Jo rge Ripoll Carbone!, en
súplica de que se le conceda la vuelta al servicio activo, en
su empleo, el ' Rey (q . D. g.) , yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo in formado por .V. E ., so
h a servido desestimar la peti ción del interesado, con arre-
glo á lo prevenido en el arto16 del reglamento pro visio nal
de reenganches de 3 de junio de 1889 (C. L. n úm , 239) .
De real ord en 10 digo á V. F~ , para sil oouocimiento 3'
efectos consiguientes. Dios gua rde á V . E . muchos año s.
Madrid 1H de julio de 181m.
Josa L ór E z D O!,fÍNGUEZ
Señor Capitán general de Cataluña.
, © Ministerio de Defensa
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OnTEG.Á.
CIRCULARES Y DISPOSiCIONgS DE
(1) NOTÁ.-En la salida del ba lance de noviembre no figuran 11.613'84 pes etas que por prorrateo se" ab onó á los socios en dicho m es, por pertenecer esta cantidad al capital elel año anteri or .
Madr id 19 de julio de 189B
S UJI.t\ '" •• •• ~ _ ~ .. . . ... • tI ._
Salidas durante el presente añ o económico (1) • • , • ••• •• • •• • • • • . • • ••• •. • ••. • . • .• .• • • • •• •• . •• • • • . . • .• . . •• .•• . • • • • • • ,
.. . . . .. .. . ' II ~'----
Oapitalexí stente en fin de año econ ómico según balance de junio (D. O. mimo144) ••. • • ••
Capital qu e debe quedar , según reglam ento, y aumentos del resarcimi ento de los caballos indicados•• .•• • • • •.•.• • • . •• • ••
. --'-
Saldo prorrat eable en favor de los socios ~ II
Se reserva para resarcimientos acordados por .el Consejo en sesión de 27 de mayo último (D .~O . núm . 149) ~ . 9401
Idem para gratificaciones de remont a á los lfo socios durante el segunde semes~re ; .. .. . .. . ... 5.000\
?anti~ad líquida prorrateahle entre los soeios '11 .
ENT RAD AS
:Ro E: S 10"~ :rE~ ' I I
----------- -,--------- ---
€apital de instalación p ara anticipos y préstamos . •.••......•••••. .... .• • •. •. ••..•.••..•. ••. •.•. •• •.. .•. • ..•. ••• .
ldeni de seguros mutuos•. " . . . . . • • • . . . . • • • • • • . . . • . " • . • . • .• • •. • •. .... .• . •.. • . • • . • • . , • . • . • . • • • . •• • • • • . . • .. . . .• •
Aumento que h a tenido el capital por el resar cimiento por el Estado de tres caballos, segú n balance general <le 1891·92. .
Entradas durante el presente año económico. •• . •• . ~ •.. . • • . • • .•• .. .• ..• ... . . . • • • , ' '• • ; .
Reservado según balance general del afio económico 1891-92 para resar cimi entos y grat ificaciones tí los no socios en el se·
gundo semes tre .
Residuo que quedó á fav or de los socios en el prorrateo ant erior .
111----
SU!lt,l\. , •••••• " ' "e 'lI ..
EEMONTA .
iD ." SECCIÓ1'1.- dAJ A DEL FONDO DE REMONTA DE INFANTER ÍA
AÑO ECONÓMICO DE 1~92-93
BALANCE general de entrada y. salida de caudales del citado fondo durante el año económico expresado
,.
~,
..
Por las que expre sa el balance de julio, publicado en el D. Ó. núm. 182. •• •
Por íd . el íd . de agosto íd. en el íd . ·m'¡m. 291 . • • •
P or. . íd. el íd . de septb re. íd . en el íd . núm. 224. . •.
Por id. el · íd. de octubr e íd . en el íd . núm. 246..• .
Por íd. el íd. de novbre , íd. . en el íd. núm . 277. . ..
Por id. el íd . de dicbre . íd. en el íd. n úm . 8 . . . . • .
Por id. el íd. de enero íd. en el íd . núm . 32 .
Po r íd. el íd. de febrero íd. en el íd. núm . 52 .
Por íd. el íd . de marzo íd. en el íd. núm . 74. . . • .
P or íd. el íd. ' de abril íd . en el íd . núm. 97. .. . .
F or íd. el íd . de mayo íd . en el íd . núm . 120. ' ..
P or íd. el íd . de junio íd. en el íd . núm . 144••• .
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